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項目 イラン 日本 備考
温泉の定義
温泉法により定めら
れている。
温泉法により定めら
れている。
温泉地箇所数
100箇所（地質調査
所）
91箇所(国民保養温
泉地)
イランの温泉地箇所
数に関する正確な情
報がない
温泉の行政管理者 地質調査所と環境省 環境省
温泉の品質維持 －
定期的に泉質検査を
実施
イランの温泉の品質
維持に関しては正確
な情報がない
温泉の利用目的 療養,レジャー 療養、レジャー
温泉利用者数 －
約890万人/年
※環境省URLより
イランの温泉利用者
数に関する正確な情
報がない
温泉地の情報発信
インターネット インターネット、旅
行会社、テレビコマ
ーシャル等を通じて
観光客に情報を発信
  








